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llac/APril 1992
PDP 489 - Kaedah itenqaiar Fizik
llasa : [2 ilan]
sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini renganilungi
berceiak sebelur anda nerulakan peperiksaan ini.
Pilih ilan jarab nana-natra TIGA soalan.
tAI llengapa literasi saintifik penting bagi
tBI Apakah naksud penilekatan 'Pipeline"
tentang Penditlikau sains?
ruka surat yang
[100 rarkahl
sesebuah nasyarakat? [3ot]
ilan penilekatan 'l{ainstrear'
t30tI
DUA
t. Berikut ailalah 3 pandangan nengenai proses penyiasatan saintifik :
tAl Paldangan hpiris dan Iniluktivist
tBl Panilangan Hipotetiko-Deiluktif
tCI Panilangan K. PoPPer
pilih satu daripadanya ilan buatkan satu huraian yang kritis teritangnya-
2.
3.
tcl patutkah senua orang uuriil nengikuti suatu kurikulur sains yang
sata, atau nurid-murid yang netpunyai kebolehan akailerik berlainan
ilitavarkan dengan kursus-iursus sains yanll berlainan. Berikan
sebab-sebab ke atas pandangan anda.
t40tI
' [f00 rarkah]
pendekatan proses oleh TABA selalu tligrunakan untuk mengajar kerja arali
sains di sekolah.
tAI Apakah kebaikan penilekatan nengajar ini? t3otl
tBI pilih suatu prinsip atau generalisasi fizik ilan terangkan bagairana
anila dapat nengajai t"joX ini ilengan nenglJutrakan noaet TABA. (Beri
contoh yang baiu, jangatr nenggrunakan contoh-contoh yang ilibincangkan
n^fr. <
, vt
[7or]
ll00 narkahl
....2/_
senasa kuliah).
4.
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tAI Sebutkan langkah-Iangkah yang hendak iligunakan jika anila ilgin
nengajar sesuatu pelajaran nelalui pendekatan soalsiasat.
[3orl
tB] Pilih suatu nasalah atau tajuk Fizik yang sesuai dan terangkan
bagaimana anda boleh nengadakan perbincangal. nasalah atau taju*
tersebut deugan nurid-nurid anila. (Beri contoh yang baru, jangan
grunakan contoh'eontoh yang ilibincangkan senasa kuliah).
t?otl
ll00 rarkahl
Guru boleh nenggrunakaa berbagai soafan nengif,ut siri atau turutan delgaa
reuingkat aras lesukaran bahan-bahan persenbahannya. Pifil satu tajuk
yang anda pernah nengajar senasa pendedahan latihan rengajar. Sediakan
beberapa soalan berhubuag dengau tajul tersebut dan reninghatkan secara
berperingkat-peringkat, aras kesukaran soalan sehingga ke tahap kognitif
yang paling tinggi.
ll00 rarkahl
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